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ALGUNOS ASPECTOS DE LA CAPACITACION AL DIGITADOR CENSAL
R E S U M E N
E l  p r o p ó s i t o  d e  e s t e  d o c u m e n t o  e s  d e s t a c a r  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  
c a p a c i t a c i ó n  a l  d i g i t a d o r  c o m o  u n  e l e m e n t o  r e l e v a n t e  e n  e l  p r o c e s o  c e n s a l .  E n  
é l  s e  d e f i n e n  a l g u n a s  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  e t a p a  d e  d i g i t a c i ó n ,  l a s  
d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a  d i g i t a c i ó n  d e  u n  c e n s o  y  d e  u n a  e n c u e s t a ,  y  l a s  v a r i a b l e s  
q u e  e n  e l l o s  i n f l u y e n ,  c o m o  p o r  e j e m p l o  l o s  e q u i p o s  a  u t i l i z a r ,  e l  p a q u e t e  d e  
d i g i t a c i ó n  y  p o r  ú l t i m o  l a  b o l e t a  c e n s a l .
S e  d i s c u t e n  t a m b i é n  a l g u n a s  d e  l a s  d e c i s i o n e s  q u e  a f e c t a n  a  l a  
c a p a c i t a c i ó n ,  c o m o  e l  t i p o  d e  d i g i t a c i ó n ,  l a  s e l e c c i ó n  d e  l o s  d i g i t a d o r e s  y  
d e c i s i o n e s  i n t e r n a s  r e s p e c t o  a l  p r o c e s o  d e  c a p a c i t a c i ó n  p r o p i a m e n t e  t a l .  
E n s e g u i d a  s e  e x p o n e n  s u s  a s p e c t o s  f u n d a m e n t a l e s  c l a s i f i c a d o s  e n  c u a t r o  g r u p o s :  
e l  c o n o c i m i e n t o  d e l  e q u i p o ,  e l  c o n o c i m i e n t o  d e l  p r o g r a m a  a  u t i l i z a r ,  l a  
f a m i l i a r i z a c i ó n  c o n  e l  c u e s t i o n a r i o  y  l a  p r á c t i c a  e n  e l  i n g r e s o  d e  d a t o s .
A  c o n t i n u a c i ó n ,  s e  m e n c i o n a  l a  f o r m a  d e  e v a l u a r  e l  e n t r e n a m i e n t o ,  c o n  
c r i t e r i o s  p a r a  l a  s e l e c c i ó n  y  l a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  o p e r a d o r e s  s e g ú n  s u  
p r o d u c t i v i d a d  y  n i v e l  d e  e r r o r e s .
F i n a l m e n t e  s e  e n f a t i z a  l a  c a r a c t e r í s t i c a  p r i m o r d i a l  d e  v e l o c i d a d  d e l  
p r o c e s o  d e  d i g i t a c i ó n ,  l i m i t á n d o s e  e s t a  e t a p a  a  u n a  t r a n s c r i p c i ó n  " i p s i s  
l i t e r l s "  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  l a  b o l e t a  a  u n  m e d i o  m a g n é t i c o .
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I. I n t r o d u c c i ó n .
E n  g e n e r a l ,  c u a n d o  s e  m e n c i o n a  e l  t e m a  d e  l a  " c a p a c i t a c i ó n  c e n s a l " ,  
n o r m a l m e n t e  e s t á  e n f o c a d o  a l  e n t r e n a m i e n t o  d e  l o s  e m p a d r o n a d o r e s .  N o  h a y  
n i n g u n a  d u d a  d e  q u e  l a  e t a p a  d e  e m p a d r o n a m i e n t o  e s  l a  p a r t e  m á s  i m p o r t a n t e  d e  
u n  c e n s o ,  e l  c e n t r o  d e  g r a v e d a d  d e  t o d o  e l  p r o c e s o  y  a l r e d e d o r  d e  l a  c u a l  
g r a v i t a n  y  e x i s t e n  l a s  o t r a s  e t a p a s ,  d e s d e  l a  p l a n i f i c a c i ó n  h a s t a  l a  d i v u l ­
g a c i ó n  d e  l o s  r e s u l t a d o s .
L a  c a l i d a d  d e  l o s  d a t o s  c e n s a l e s  s e  a p o y a  f u n d a m e n t a l m e n t e  e n  l a  
e f i c i e n c i a  y  d e s t r e z a  d e  l o s  e m p a d r o n a d o r e s  y  s u  i m p o r t a n c i a  e s  a ú n  m á s  
e v i d e n t e  c u a n d o  s e  v e r i f i c a  q u e  e s  l a  ú n i c a  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  n o  p u e d e  
r e p e t i r s e  e n  c a s o  d e  a l g u n a  f a l l a .  S a l v o  c i r c u n s t a n c i a s  m u y  p u n t u a l e s ,  u n a  v e z  
l e v a n t a d o  u n  c e n s o  n o  h a y  p o s i b i l i d a d  d e  v o l v e r  a t r á s ,  h a y  q u e  s e g u i r  
t r a b a j a n d o  c o n  e l  m a t e r i a l  e x i s t e n t e .  D e  a h i  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  e n t r e n a m i e n t o  
a  l o s  e m p a d r o n a d o r e s ,  e s p e c i a l m e n t e  p o r q u e  e n  a l g u n o s  p a í s e s  e l  l e v a n t a m i e n t o  
d e l  c e n s o  " d e  h e c h o "  c o n c e n t r a  t o d a  l a  l a b o r  s ó l o  e n  e l  d i a  d e l  c e n s o  m i s m o .
S i n  e m b a r g o ,  h a y  o t r a s  a c t i v i d a d e s  q u e  n e c e s i t a n  u n  m a y o r  r e f u e r z o  e n  e l  
a s p e c t o  c a p a c i t a c i ó n ,  c o m o  s o n  l a s  e t a p a s  d e  c o d i f i c a c i ó n  y  d i g i t a c i ó n ,  q u e  
t a m b i é n  i n v o l u c r a n  u n a  r a z o n a b l e  c a n t i d a d  d e  p e r s o n a l  e n  u n  e s p e c t r o  t e m p o r a l  
r e l a t i v a m e n t e  g r a n d e .  E s t e  d o c u m e n t o  t r a t a  d e l  e n t r e n a m i e n t o  e n  l a  d i g i t a c i ó n  
c e n s a l ,  c o n  l a  i n t e n c i ó n  d e  d e f i n i r  l a s  n e c e s i d a d e s  e s p e c í f i c a s  y  l o s  a t r i ­
b u t o s  t é c n i c o s  i d e a l e s .
I n i c i a l m e n t e  h a y  q u e  e n f a t i z a r  e l  c a l i f i c a t i v o  " c e n s a l "  d e  l a  d i g i t a c i ó n ,  
y a  q u e ,  c o m o  s e  v e r á  m á s  a d e l a n t e ,  l a  c a p t u r a  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  u n  c e n s o  
d e b e  s e r  m i r a d a  c o n  o t r a  ó p t i c a  p u e s  s u s  o b j e t i v o s  s o n  d i f e r e n t e s ,  p o r  e j e m ­
p l o ,  a  l a  d i g i t a c i ó n  d e  u n  s i s t e m a  c o n  u n  c i c l o  m á s  c o r t o ,  c o m o  s e r l a  e l  c a s o  
d e  l a s  e s t a d í s t i c a s  v i t a l e s ,  o  u n  s i s t e m a  d e  c o n t r o l  d e  i n g r e s o s .
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E n  s e g u n d o  l u g a r ,  n o  s e  t r a t a  d e  d e f i n i r  y  c o m p a r a r  l a s  b o n d a d e s  y  d e s v e n ­
t a j a s  d e  l o s  m é t o d o s  t r a d i c i o n a l e s  d e  c a p t u r a  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  c e n s a l ,  c o m o  
l a  d i g i t a c i ó n  y  l a  l e c t u r a  ó p t i c a ,  s i n o  d e  e s t u d i a r  l o s  p a r á m e t r o s  i n v o l u c r a ­
d o s  e n  e l  e n t r e n a m i e n t o  d e  l o s  o p e r a d o r e s  d e  t e c l a d o  e n  e l  p r o c e s o  d e  d i g i t a ­
c i ó n .
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I I . C a r a c t e r í s t i c a s  d e l  p r o c e s o .
L a  d i g i t a c i ó n ,  m u c h a s  v e c e s  l l a m a d a  " e n t r a d a  d e  d a t o s " ,  t i e n e  c o m o  
o b j e t i v o  p r i n c i p a l  y  ú n i c o  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  d e  l o s  d a t o s  c e n s a l e s  d e  u n  
s i s t e m a  h u m a n o  d e  r e g i s t r o  ( l a s  b o l e t a s ) ,  a  u n  m e d i o  m a g n é t i c o  d e  a l m a c e n a ­
m i e n t o  c a p a z  d e  s e r  p r o c e s a d o  p o r  l a s  c o m p u t a d o r a s .  E s t a  c o n v e r s i ó n  d e  f o r m a t o  
p u e d e  s e r  e j e c u t a d a  a u t o m á t i c a m e n t e ,  c o n  p o c a  i n t e r v e n c i ó n  d e l  o p e r a d o r  
( l e c t o r a  ó p t i c a ) , o  a  t r a v é s  d e l  t i p e o  d e  c a d a  u n a  d e  l a s  i n f o r m a c i o n e s  c o n s ­
t a n t e s  d e l  c u e s t i o n a r i o  ( d i g i t a c i ó n ) . A q u i  s e  a b o r d a r á  s o l a m e n t e  l a  ú l t i m a  
a l t e r n a t i v a ,  y a  q u e  l a  l e c t u r a  ó p t i c a  n o  n e c e s i t a  d e  g r a n  c u i d a d o  e n  e l  e n t r e ­
n a m i e n t o ,  n o  p o r q u e  n o  s e a  n e c e s a r i o ,  s i n o  p o r q u e  e s  u n a  t a r e a  m u y  p u n t u a l  p o r  
e l  h e c h o  d e  e s t a r  d i r i g i d a  a  u n  g r u p o  r e d u c i d o  d e  p e r s o n a s  ( u n o  o  d o s  
o p e r a d o r e s  y  u n  p r o g r a m a d o r ) .
E n  p r i m e r  l u g a r ,  e s  i m p o r t a n t e  d e s t a c a r  l a  d i f e r e n c i a  e x i s t e n t e  e n t r e  l a  
d i g i t a c i ó n  d e  u n  c e n s o  y  l a  d e  o t r o  t i p o  d e  c u e s t i o n a r i o s ,  c o m o  p o r  e j e m p l o  
u n a  e n c u e s t a  d e  h o g a r e s .  H a y  q u e  c o n s i d e r a r  d o s  g r a n d e s  d i f e r e n c i a s :
1 .  E l  v o l u m e n  d e  i n f o r m a c i ó n  e s  d e f i n i t i v a m e n t e  m a y o r  e n  u n  c e n s o ;
2 .  L a  f r e c u e n c i a  d e  p r o c e s a m i e n t o  c e n s a l  e s  d e c e n a l  e n  l a  m a y o r  p a r t e  d e  
l o s  c a s o s , m i e n t r a s  q u e  e n  o t r o s  t i p o s  d e  e n c u e s t a s  p u e d e n  s e r  a n u a l e s , 
t r i m e s t r a l e s  o  m á s  f r e c u e n t e s  a ú n .
C o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l o  a r r i b a  m e n c i o n a d o  t e n e m o s  l o  s i g u i e n t e :
3 .  E l  n ú m e r o  d e  p e r s o n a s  u t i l i z a d o  e n  u n  c e n s o  e s  m a y o r  y  t r a b a j a n  e n  
b a s e  a  u n  r é g i m e n  d e  c o n t r a t a c i ó n  d i s t i n t o  ( e n  g e n e r a l  n o  e s  p e r s o n a l  d e  
p l a n t a ,  s i n o  q u e  s o n  c o n t r a t a d o s  e s p e c í f i c a m e n t e  p a r a  e s a  t a r e a ) .  L o
p o s i t i v o  p a r a  l a s  p e r s o n a s  q u e  s e  d e s t a c a n  e n  e s t a  l a b o r  e s  q u e ,  u n a  v e z  
t e r m i n a d a  l a  d i g i t a c i ó n  d e l  c e n s o ,  e l l a s  t i e n e n  l a  p o s i b i l i d a d  d e  s e r  
c o n t r a t a d a s  d e  p l a n t a  p o r  l a s  o f i c i n a s  d e  e s t a d í s t i c a .
4 .  E l  p e r i o d o  d e  a c t i v i d a d  e s  c o n s i d e r a b l e m e n t e  m a y o r  e n  e l  c e n s o ,  c e r c a  
d e  u n o  a  d o s  a n o s  d e  d u r a c i ó n ,  m i e n t r a s  q u e  e l  p r o c e s o  d e  l a s  e n c u e s t a s  
l l e v a  d e  u n o  a  d o s  m e s e s ;
5 .  L o s  e q u i p o s  u s a d o s  e n  u n o  y  o t r o  c a s o  s o n  d i s t i n t o s .  L a s  o f i c i n a s  d e  
e s t a d í s t i c a  e n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  c a s o s  u t i l i z a n  e l  p r e s u p u e s t o  c e n s a l  p a r a  
r e n o v a r  s u s  r e s p e c t i v o s  e q u i p o s  d e  c o m p u t a c i ó n ,  m i e n t r a s  q u e  l a s  e n c u e s t a s  
s i g u e n  s i e n d o  d i g i t a d a s  e n  l o s  e q u i p o s  a n t i g u o s .  U n a  v e z  t e r m i n a d o  e l  
c e n s o  e s  c u a n d o  e s t e  e q u i p o  n u e v o  p o d r í a  s e r  a p r o v e c h a d o  p a r a  e l  p r o c e ­
s a m i e n t o  d e  l a s  e n c u e s t a s .  A d e m á s ,  o b t e n d r á n  e l  b e n e f i c i o  d e  c o n t a r  c o n  
l o s  m e j o r e s  d i g i t a d o r e s  q u e  f u e r o n  c o n t r a t a d o s  p o r  l a  o f i c i n a  d e  
e s t a d í s t i c a ,  p u e s  f u e r o n  c a p a c i t a d o s  a n t e r i o r m e n t e  p a r a  e l  censo.
L a  e t a p a  d e  d i g i t a c i ó n  d e  u n  c e n s o ,  j u n t o  c o n  l a  e t a p a  d e  c o d i f i c a c i ó n ,  
s o n  l a s  q u e  d e m a n d a n  u n  m a y o r  p o r c e n t a j e  d e  t i e m p o  e n  e l  t o t a l  d e l  p r o c e s o ,  
p o r q u e  s o n  l a s  q u e  i n v o l u c r a n  e n  m a y o r  m e d i d a  l a  i n t e r v e n c i ó n  h u m a n a .  A l  
o b s e r v a r  u n  c r o n o g r a m a  c e n s a l  s e  p u e d e  a p r e c i a r  l o  p r o l o n g a d o  d e  e s t a s  
a c t i v i d a d e s  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  l a s  e t a p a s  q u e  s i g u e n ,  c o m o  p o r  e j e m p l o ,  l a  
c o r r e c c i ó n  a u t o m á t i c a  y  l a  t a b u l a c i ó n ,  a m b a s  m u y  r á p i d a s  d e  e j e c u t a r  ( u n a  v e z  
p r o g r a m a d a s ) .  E s  d e c i r ,  s i  s é  q u i e r e  e n t r e g a r  l o s  r e s u l t a d o s  c e n s a l e s  m á s  
r á p i d a m e n t e ,  h a y  q u e  c o n c e n t r a r s e  e n  t r a t a r  d e  d i s m i n u i r  l o s  t i e m p o s  d e  l a  
c o d i f i c a c i ó n  y  d e  l a  e n t r a d a  d e  d a t o s  e n  c o n j u n t o .  C o m o  c o r o l a r i o  s e  p u e d e  
d e d u c i r  q u e  l a  c a r a c t e r í s t i c a  p r i n c i p a l  d e  l a  d i g i t a c i ó n  e s  l a  v e l o c i d a d  d e l  
p r o c e s o .
P a r a  e n f a t i z a r  e l  c o n c e p t o  d e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  v e l o c i d a d ,  s e  a g r e g a  
t a m b i é n  e l  h e c h o  d e  q u e ,  e n  u n  c e n s o ,  p o r  e l  g r a n  v o l u m e n  d e  i n f o r m a c i ó n ,  e s  
t r a d i c i o n a l  e l  u s o  d e  l a  c o r r e c c i ó n  a u t o m á t i c a  p a r a  l a  c o n s i s t e n c i a  d e  l o s  
d a t o s ,  d e  m a n e r a  q u e  n o  s e  n e c e s i t a  d e  u n  d i g i t a d o r  c o n  c o n o c i m i e n t o s  d e
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d e m o g r a f í a  p a r a  " c o r r e g i r "  a l g ú n  e r r o r  d e t e c t a d o  p o r  e l  p r o g r a m a  d e  e n t r a d a  d e  
d a t o s .  E l  d i g i t a d o r  d e b e  l i m i t a r s e  a  d i g i t a r  e x a c t a m e n t e  l o  q u e  e s t á  i n f o r m a d o  
e n  l a  b o l e t a  c e n s a l ,  l o  m á s  r á p i d a  y  f i e l m e n t e  q u e  p u e d a .
I I I .  V a r i a b l e s  q u e  i n f l u y e n  e n  l a  e f i c a c i a  d e  l a  d i g i t a c i ó n .
H a y  v a r i o s  f a c t o r e s  q u e  c o n s i d e r a r  c u a n d o  s e  b u s c a  u n a  m a x i m i z a c i ó n  d e  
l a  e f i c i e n c i a  d e l  p r o c e s o  d e  d i g i t a c i ó n ,  d e n t r o  d e  e l l o s  l o s  m á s  i m p o r t a n t e s  
s o n ;  l o s  e q u i p o s  a  u t i l i z a r ,  e l  p a q u e t e  d e  d i g i t a c i ó n  y  l a  b o l e t a  c e n s a l .
1 .  L o s  e q u i p o s  d e b e n  e s t a r  t o t a l m e n t e  d e d i c a d o s  a  l a  d i g i t a c i ó n .  S e  
p u e d e n  u s a r  m i c r o c o m p u t a d o r e s  o  m i n i c o m p u t a d o r e s , a  v e c e s  l l a m a d o s  c o n c e n ­
t r a d o r e s  d e  d a t o s .  E n  c u a l q u i e r  c a s o ,  s e  d e b e  t e n e r  d i s p o n i b l e  u n  p a q u e t e  
a d e c u a d o  p a r a  l a  d i g i t a c i ó n  d e  d a t o s  c e n s a l e s .
2 .  E l  p a q u e t e  d e  d i g i t a c i ó n  t a m b i é n  e s  u n a  p i e z a  i m p o r t a n t e  y  s u  m a y o r  
c u a l i d a d  d e b e  s e r  l a  v e l o c i d a d  d e  e n t r a d a  d e  d a t o s ,  y  n o  s u  c a p a c i d a d  d e  
c h e q u e o  i n t e r - r e g i s t r o s  u  o t r a s  s o f i s t i c a c i o n e s  p o r  e l  e s t i l o .  D e n t r o  d e  
l o s  r e q u i s i t o s  m á s  r e l e v a n t e s  q u e  s e  p u e d e  e x i g i r  a l  p a q u e t e  a  s e r  e l e g i d o  
s e  d e b e n  t e n e r  p r e s e n t e s  l o s  s i g u i e n t e s  \J\
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a )  L a  v e l o c i d a d  d e  d i g i t a c i ó n  t i e n e  q u e  e s t a r  l i m i t a d a  s o l a m e n t e  p o r  
l a  c a p a c i d a d  d e l  d i g i t a d o r ,  s i n  q u e  h a y a  n i n g u n a  t r a b a  d e l  s i s t e m a  o p e r a ­
t i v o  o  d e l  p a q u e t e  u s a d o .  A d e m á s  d e b e  a c e p t a r  c a m p o s  s i n  l a  n e c e s i d a d  d e  
l a  t e c l a  " e n t e r " ;
b )  V e r i f i c a c i ó n  d e  r a n g o s  d e  v a r i a b l e s .  S i n  e m b a r g o ,  e l  p r o g r a m a  d e b e  
s e r  c a p a z  d e  a c e p t a r  l o s  c a m p o s  f u e r a  d e  r a n g o  s i  e l  d i g i t a d o r  l o s  c o n f i r ­
m a  d i g i t á n d o l o s  d e  n u e v o ;
c )  S a l t o  a u t o m á t i c o  d e  f o r m a t o s  q u e  n o  c o r r e s p o n d e n  ( p o r  e j e m p l o ,  
i n g r e s a r  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  e c o n ó m i c a s  s ó l o  p a r a  l o s  m a y o r e s  d e  1 2  a n o s ) ;
d )  E x i s t e n c i a  d e  l a  m o d a l i d a d  d e  v e r i f i c a c i ó n ;
e )  G r a b a c i ó n  d e  e s t a d í s t i c a s  d e  d i g i t a c i ó n  y  d e  v e r i f i c a c i ó n ;
1 /  S i l v a ,  A r i ,  L a  N e c e s i d a d  d e  D e s a r r o l l o  d e  S i s t e m a s  p a r a  l o s  C e n s o s  
D e m o g r á f i c o s  d e  A m é r i c a  L a t i n a , a  s e r  p u b l i c a d o  e n  l a  r e v i s t a  E s t a d í s t i c a  d e  
l a  O E A .
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E x i s t e n  e n  e l  m e r c a d o  v a r i o s  s i s t e m a s  d i s p o n i b l e s  q u e  a t i e n d e n  e s t a s  
n e c e s i d a d e s ,  t a n t o  p a r a  f u n c i o n a m i e n t o  e n  m i c r o c o m p u t a d o r e s  c o m o  p a r a  
m i n i s  2 y .  L a  e l e c c i ó n  d e p e n d e r á  b á s i c a m e n t e  d e l  t i p o  d e  e q u i p o  y  d e  l a s  
c o n d i c i o n e s  e x i s t e n t e s  e n  e l  m o m e n t o .  N o  s e  r e c o m i e n d a  l a  p r o g r a m a c i ó n  
e s p e c i f i c a  d e  u n  p a q u e t e  e n  l a  o f i c i n a  d e  e s t a d i s t i c a .
3 .  L a  b o l e t a  c e n s a l  p o r  s u p u e s t o ,  q u e  e s  l a  p i e z a  c l a v e  d e  t o d o  e l  p r o c e ­
s o .  S u  f o r m a  y  c o n t e n i d o  t i e n e n  u n  p a p e l  p r e p o n d e r a n t e  e n  l a  v e l o c i d a d  d e  
d i g i t a c i ó n .  A  c o n t i n u a c i ó n  s e  m e n c i o n a  a l g u n o s  d e  e s t o s  a s p e c t o s :
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a )  E l  c o l o r  d e  l a  b o l e t a  d e b e  s e r  s u a v e  c o n  e l  f i n  d e  n o  c a n s a r  l a  
v i s t a  d e  l o s  o p e r a d o r e s ,  y  d e  e s t a  m a n e r a  a u m e n t a r  l a  v e l o c i d a d  y  p r e c i ­
s i ó n  d e l  p r o c e s o .  E l  s e p i a  o  v e r d e  c l a r o  s o n  l o s  c o l o r e s  m á s  u s a d o s ,  
a d e m á s  d e  p r e s e n t a r  u n  c o n t r a s t e  a c e n t u a d o  c o n  e l  c o l o r  d e  l o s  l á p i c e s  
u s a d o s  p o r  l o s  e m p a d r o n a d o r e s  ( a z u l  o  n e g r o ) ,  r e s a l t a n d o  a s i  l a s  r e s p u e s ­
t a s  a  l a s  p r e g u n t a s ;
b )  E l  f o r m a t o  d e b e  s e r  d e  f á c i l  m a n i p u l a c i ó n  y  d e  a c u e r d o  a l  t a m a ñ o  
d e  l o s  e s c r i t o r i o s  u s a d o s  p o r  l o s  d i g i t a d o r e s ,  c o n  e l  f i n  d e  a g i l i z a r  l a s  
v u e l t a s  d e  p á g i n a s  y  d e  c u e s t i o n a r i o s .  E l  e s c r i t o r i o  d e b e  s e r  s u f i c i e n t e ­
m e n t e  a n c h o  p a r a  c o n t e n e r  d o s  b o l e t a s ,  u n a  a l  l a d o  d e  l a  o t r a ,  c o n  e l  
o b j e t o  d e  n o  e n t o r p e c e r  e l  i n g r e s o  d e  l a  i n f o r m a c i ó n ,  y a  q u e  m i e n t r a s  e l  
d i g i t a d o r  v a  a v a n z a n d o  e n  e l  i n g r e s o  d e  l o s  c u e s t i o n a r i o s ,  é s t o s  v a n  
c a m b i a n d o  d e  u n a  p i l a  h a c i a  l a  o t r a ;
c )  E l  c o n t e n i d o  d e  l a  b o l e t a  d e b e r l a  s e r  l i m i t a d o ,  c o n  e l  f i n  d e  
a u m e n t a r  l a  v e l o c i d a d  d e  d i g i t a c i ó n  q u e  e s  l a  e t a p a  q u e  d a  l a  p a u t a  d e  l a  
a g i l i d a d  d e  t o d o  e l  s i s t e m a .  E l  c u a d r o  q u e  s e  p r e s e n t a  a  c o n t i n u a c i ó n ,  
m u e s t r a  e l  n ú m e r o  d e  v a r i a b l e s  d e  v i v i e n d a  y  d e  p o b l a c i ó n  d e  l o s  c e n s o s  d e  
l a  r o n d a  d e  l o s  8 0  p a r a  a l g u n o s  p a í s e s . S e  o b s e i r v a  q u e  e l  p r o m e d i o  d e  
v a r i a b l e s  d e  v i v i e n d a  e s  2 7 . 7  ( d e s c o n t á n d o s e  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a  p o r  
t e n e r  u n  n ú m e r o  c l a r a m e n t e  f u e r a  d e  l o s  e s t á n d a r e s ) , c o n  u n  m í n i m o  d e  1 4  
v a r i a b l e s  e n  S a n t a  L u c i a .  E n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  l a s  v a r i a b l e s  d e
2 /  U . S .  C e n s u s  B u r e a u ,  A n  E v a l u a t i o n  o f  M i c r o c o m p u t e r  D a t a  E n t r y  S o f t w a r e  
P a c k a g e s  f o r  U s e  i n  D e v e l o p i n g  C o u n t r i e s  f o r  C e n s u s  a n d  S u r v e y  P r o c e s s i n g . 
A b r i l  d e  1 9 8 6 .
p o b l a c i ó n  e l  p r o m e d i o  e s  d e  3 9 . 7 ,  c o n  u n  m í n i m o  d e  2 4  v a r i a b l e s  e n  C o s t a  
R i c a  y  u n  m á x i m o  d e  6 1  e n  B r a s i l  ( R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a  t i e n e  6 0 ) .
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P a í s e s V i v i e n d a P o b l a c i ó n
A r g e n t i n a 2 5 3 2
B r a s i l 2 6 6 1
C h i l e 3 9 3 4
C o l o m b i a 1 8 2 7
C o s t a  R i c a 3 9 2 4
D o m i n i c a n a 7 9 6 0
E c u a d o r 1 8 2 6
G u a t e m a l a 4 6 5 0
H a i t i 1 8 2 6
P a n a m á 2 5 4 1
P a r a g u a y 3 0 4 5
P e r ú 2 7 4 6
S a n t a  L u c i a 1 4 3 9
T r i n i d a d  &  T o b a g o 1 8 5 5
U r u g u a y 4 5 2 9
IV. D e c i s i o n e s  q u e  i n f l u y e n  e n  l a  c a p a c i t a c i ó n .
A n t e s  q u e  s e  p u e d a  d e f i n i r  u n a  e s t r a t e g i a  d e  e n t r e n a m i e n t o  p a r a  l o s  
d i g i t a d o r e s ,  h a y  q u e  e x a m i n a r  l o s  c r i t e r i o s  c o n  l o s  c u a l e s  s e  v a  a  t r a b a j a r ,  y  
d e c i d i r  s o b r e  a l g u n o s  e l e m e n t o s  q u e  v a n  a  c a r a c t e r i z a r  e l  p r o c e s o .  D e n t r o  d e  
e l l o s ,  l o s  m á s  i m p o r t a n t e s  s e  r e f i e r e n  a l  t i p o  d e  d i g i t a c i ó n ,  s e l e c c i ó n  d e  l o s  
o p e r a d o r e s ,  y  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  e n t r e n a m i e n t o  p r o p i a m e n t e  t a l .
1 .  C o n  r e l a c i ó n  a l  t i p o  d e  d i g i t a c i ó n  q u e  s e  e j e c u t a r á ,  e x i s t e n  d o s  
e l e m e n t o s  i m p o r t a n t e s  q u e  s e  d e b e n  d i s c u t i r :  e l  p o r c e n t a j e  d e  v e r i ­
f i c a c i ó n ;  y  l a  n a t u r a l e z a  d e  l o s  c a m p o s  a  d i g i t a r  ( n u m é r i c o s  o  a l f a -  
n u m é r i c o s )  .
a )  E l  p o r c e n t a j e  d e  v e r i f i c a c i ó n  q u e  s e  e s t a b l e z c a  a f e c t a  p r o p o r c i o ­
n a l m e n t e  l a  c a r g a  d e  t r a b a j o  d e  t o d o  e l  p r o c e s o ,  e s  d e c i r ,  c u a n t o  m a y o r  
s e a  e l  p o r c e n t a j e  a  v e r i f i c a r ,  m a y o r  s e r á  e l  t i e m p o  t o t a l  d e  l a  e t a p a  d e  
d i g i t a c i ó n .  P o r  o t r a  p a r t e ,  e s t e  m i s m o  p o r c e n t a j e  t i e n e  u n a  i n f l u e n c i a  e n  
r e l a c i ó n  i n v e r s a  a  l a  n e c e s i d a d  d e  o b t e n e r  u n a  c a l i d a d  ó p t i m a  e n  l a  d i g i ­
t a c i ó n .  C u a n t o  m a y o r  s e a  e l  p o r c e n t a j e  d e  c a s o s  a  v e r i f i c a r ,  m e n o r  s e r á  l a
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e x i g e n c i a  d e  u n a  d i g i t a c i ó n  p e r f e c t a ,  y a  q u e  l o s  p o s i b l e s  e r r o r e s  q u e  
e x i s t a n  s e r á n  c o r r e g i d o s  e n  l a  e t a p a  d e  v e r i f i c a c i ó n .
b )  E l  t i p o  d e  c a m p o  a  d i g i t a r  t a m b i é n  j u e g a  u n  p a p e l  p r e p o n d e r a n t e  e n  
l a  c a p a c i t a c i ó n .  L a  d i g i t a c i ó n  d e  u n  c u e s t i o n a r i o  p u r a m e n t e  n u m é r i c o  e s  
d e c i d i d a m e n t e  m e j o r ,  y a  q u e  e l  o p e r a d o r  n e c e s i t a  u s a r  s o l a m e n t e  s u  m a n o  
d e r e c h a  e n  e l  t e c l a d o  n u m é r i c o  q u e  e x i s t e  e n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  e q u i p o s , 
l i m i t a n d o  e l  m o v i m i e n t o  d e  l o s  d e d o s  a  u n  e s p a c i o  m u c h o  m á s  r e d u c i d o .  E n  
e s t e  c a s o ,  l a  m a n o  i z q u i e r d a  s e r l a  u s a d a  p a r a  m a n i p u l a r  l o s  d o c u m e n t o s .  L a  
d i g i t a c i ó n  d e  u n  c u e s t i o n a r i o  c o n  c a m p o s  a l f a b é t i c o s  e x i g e  l a  u t i l i z a c i ó n  
d e  a m b a s  m a n o s .  A u n q u e  e s t a  n e c e s i d a d  s e  l i m i t e  a  a l g u n o s  c a m p o s ,  l a  v e l o ­
c i d a d  t o t a l  d e l  p r o c e s o  s e  v e r á  a f e c t a d a  e n  f o r m a  i m p o r t a n t e  y  a d e m á s  d e  
e l l o ,  s e  p r e s e n t a  l a  n e c e s i d a d  d e  c a m b i a r  t o t a l m e n t e  e l  e n t r e n a m i e n t o  c o n  
e l  f i n  d e  a g i l i z a r  t a m b i é n  l a  m a n o  I z q u i e r d a .
2 .  E n  l a  s e l e c c i ó n  d e  l o s  d i g i t a d o r e s  h a y  q u e  p o n d e r a r ,  d e n t r o  d e  o t r a s ,  
l a s  s i g u i e n t e s  d e c i s i o n e s :  e x i g e n c i a  d e  e x p e r i e n c i a  p r e v i a ,  y  d a r  p r e f e ­
r e n c i a  e n  l a  s e l e c c i ó n  a  l a s  p e r s o n a s  q u e  u t i l i c e n  s u  m a n o  d e r e c h a  p a r a  
e f e c t u a r  e l  t r a b a j o  ( q u e  n o  s e a n  z u r d o s ) .
a )  E n  g e n e r a l ,  l a  e x p e r i e n c i a  p r e v i a  e n  d i g i t a c i ó n  e s  p r e f e r i b l e ,  
s i e m p r e  y  c u a n d o  e s t a  e x p e r i e n c i a  h a y a  s i d o  a d q u i r i d a  e n  e q u i p o s  y  t r a b a ­
j o s  s i m i l a r e s .  S i n  e m b a r g o ,  h a y  c a s o s  e n  q u e  e s t o  p u e d e  s e r  c o n t r a p r o d u ­
c e n t e  y  e x i g i r  u n  r e e n t r e n a m i e n t o  a d i c i o n a l ,  c o m o  p o r  e j e m p l o ,  l o s  o p e r a ­
d o r e s  d e  c a j a s  d e  s u p e r m e r c a d o s ,  q u e  s u e l e n  t r a e r  " v i c i o s "  d e  t e c l e o  e s p e ­
c í f i c o s  d e l  e q u i p o  a n t e r i o r .
b )  L a  o t r a  c a r a c t e r í s t i c a  a  t e n e r  e n  c u e n t a  e n  l a  s e l e c c i ó n  e s  l a  
" m a n o  h á b i l "  d e  l a  p e r s o n a ,  y a  s e a  i z q u i e r d a  o  d e r e c h a .  P a r a  l o s  c u e s t i o ­
n a r i o s  n u m é r i c o s ,  e n  d o n d e  s e  u s a  e l  t e c l a d o  e s p e c i a l  n u m é r i c o  l o c a l i z a d o  
a  l a  d e r e c h a  d e l  e q u i p o ,  l o s  z u r d o s  t i e n e n  u n a  f u e r t e  d e s v e n t a j a  i n i c i a l  
e n  e l  e n t r e n a m i e n t o .
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3 .  E n  r e l a c i ó n  a l  e n t r e n a m i e n t o  p r o p i a m e n t e  t a l ,  e s  p r e f e r i b l e  q u e  e s t e  
s e a  l o  m á s  r e a l  p o s i b l e ,  e s  d e c i r ,  d i r e c t a m e n t e  e n  l o s  e q u i p o s  a  s e r  u t i ­
l i z a d o s ,  y  c o n  l a s  b o l e t a s  c e n s a l e s  d e f i n i t i v a s ,  u s á n d o s e  p o r  e j e m p l o ,  l o s
c u e s t i o n a r i o s  d e  l o s  c e n s o s  e x p e r i m e n t a l e s .  T a m b i é n  d e b e n  c o n s i d e r a r s e  
o t r o s  d o s  f a c t o r e s :  r e m u n e r a c i ó n  y  c a n t i d a d  d e  p e r s o n a s  e n t r e n a d a s .
a )  L a  e t a p a  d e  e n t r e n a m i e n t o  d e b e  s e r  c o n s i d e r a d a  e n  e l  p r e s u p u e s t o  
c e n s a l  c o m o  u n a  a c t i v i d a d  r e m u n e r a d a .  L a  i n f l u e n c i a  d e  e s t a  d e c i s i ó n  e n  l a  
c a p a c i t a c i ó n  d e  l o s  d i g i t a d o r e s  e s  s u b j e t i v a  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  e l l o s  
p u e d a n  d e d i c a r s e  c o m p l e t a m e n t e  a  l a  a c t i v i d a d ,  y  d e  e s t a  m a n e r a  t e n e r  u n  
m e j  o r  r e d i m i e n t e  a  f u t u r o .
b )  E l  n ú m e r o  d e  p e r s o n a s  a  e n t r e n a r  d e b e  s e r  s u p e r d i m e n s i o n a d o  e n  u n  
5 0  p o r  c i e n t o ,  c o n s i d e r a n d o  l a s  p o s i b l e s  r e n u n c i a s ,  i n a d a p t a c i o n e s ,  u  o t r o  
f a c t o r  d e  r e c h a z o  q u e  s e  p r e s e n t e  d u r a n t e  e l  p r o c e s o  d e  e n t r e n a m i e n t o . L a s  
p e r s o n a s  q u e  n o  s e a n  s e l e c c i o n a d a s  l u e g o  d e l  e n t r e n a m i e n t o  p u e d e n  f o r m a r  
u n  " b a n c o  d e  r e e m p l a z o " , q u e  p u e d e  s e r  u t i l i z a d o  p a r a  s u p l i r  a l g u n a  r e n u n ­
c i a  q u e  s e  p r o d u z c a  d u r a n t e  l a  d i g i t a c i ó n  p r o p i a m e n t e  t a l ,  c o n  l a  o b v i a  
v e n t a j a  d e  q u e  e l  r e e m p l a z a n t e  y a  s e  e n c u e n t r a  e n t r e n a d o  c o n  a n t e r i o r i d a d .
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V. A s p e c t o s  e s e n c i a l e s  e n  l a  c a p a c i t a c i ó n  d e l  d i g i t a d o r .
P o r  l o  e x p u e s t o  a n t e r i o r m e n t e ,  l a  c a p a c i t a c i ó n  a l  d i g i t a d o r  c e n s a l  
d e b e  c o n c e n t r a r s e  e n  d a r l e  l a  m a y o r  v e l o c i d a d  p o s i b l e  e n  e l  i n g r e s o  d e  l a  
i n f o r m a c i ó n ,  s i n  q u e  e l l o  a f e c t e  l a  c a l i d a d  d e  l o s  d a t o s .  D e p e n d i e n d o  d e  
a l g u n o s  f a c t o r e s  d i s c u t i d o s  e n  e l  c a p i t u l o  a n t e r i o r ,  s e  p o d r i a  d e c i r  q u e  e l  
p r o g r a m a  d e  c a p a c i t a c i ó n  d e b e  e s t a r  d i r i g i d o  e n  u n  7 5  p o r  c i e n t o  a  l a  
v e l o c i d a d  y  u n  2 5  p o r  c i e n t o  a  l a  c o n f i a b i l i d a d ,  c o n s i d e r a n d o :  a )  l a  c a p a c i d a d  
d e l  p r o g r a m a  d e  e n t r a d a  d e  d a t o s  d e  b l o q u e a r  l a  m a y o r í a  d e  l o s  e r r o r e s  d e  
t i p e o ;  y ,  b )  l a  e t a p a  d e  v e r i f i c a c i ó n  d e  l a  d i g i t a c i ó n ,  q u e  a l  c o m i e n z o  d e l  
p r o c e s o ,  c u a n d o  l o s  d i g i t a d o r e s  n o  e s t á n  t o t a l m e n t e  e n t r e n a d o s ,  d e b e r l a  
a p l i c a r s e  a  t o d o  e l  m a t e r i a l  i n g r e s a d o .  A  m e d i d a  q u e  s e  a v a n z a  e n  l a  e t a p a  d e  
i n g r e s o ,  e l  p o r c e n t a j e  d e  v e r i f i c a c i ó n  d e b e r l a  i r  d i s m i n u y e n d o  g r a d u a l m e n t e  
h a s t a  l l e g a r  a  u n  2 0  o  3 0  p o r  c i e n t o  d e  l o s ' c u e s t i o n a r i o s .
L o s  a s p e c t o s  f u n d a m e n t a l e s  d e  e s t e  e n t r e n a m i e n t o  p u e d e n  d i v i d i r s e  e n  
c u a t r o  g r u p o s  t e m á t i c o s :  c o n o c i m i e n t o  d e l  e q u i p o  y  s u  s i s t e m a  o p e r a t i v o .
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conocimiento del programa a utilizar, familiarización con el cuestionario
censal, y práctica en el ingreso de datos.
1. Es conveniente que el digitador conozca el equipo con el cual va a 
trabajar debido a que lo utilizará quizás durante uno o dos anos. Además 
de todas las funciones pertinentes de cada tecla, es necesario que también 
conozca las operaciones básicas del sistema operativo, prender y apagar el 
equipo, sacar respaldos de los archivos digitados, inicializar los 
diskettes, y otras actividades conectadas a su tarea.
2. El paquete de digitación es parte integrante del programa de entrena­
miento al digitador, quien debe ser adiestrado en todas las funciones a 
ejecutar, partiendo con la de inicializar el sistema (identificación del 
operador, lote a digitar, nombre del archivo, etc.), teclas especiales, 
funciones de cambios de formatos de pantallas (registros de vivienda y de 
población), distintos modos de operación (digitación y verificación), en 
fin, todas las peculiaridades especificas del paquete a usar.
3. El digitador debe estar familiarizado con el cuestionario con el cual 
va a trabajar, lo que incluye; campos de identificación, conocimiento de 
los campos que deben ser ingresados, marcas especiales de término de la 
boleta (última persona), campos de control de cambio de formato (la edad, 
por ejemplo, es un campo de control de la estructura de la persona), etc.
4. Finalmente, el digitador debe ser entrenado en lo que concierne a 
destreza y velocidad de ingreso de la información, que es la parte más 
importante de la capacitación, pues es en este rubro que el entrenamiento 
puede rendir a posteriori, los frutos esperados, multiplicando la veloci­
dad de entrada por dos o tres veces la velocidad original. De acuerdo al 
tipo de cuestionario a digitar, esta velocidad puede variar de 3.500 
pulsaciones/hora (teclas por hora de digitación), hasta unas 10 o 12 mil 
pulsaciones/hora con un digitador bien entrenado. En la etapa de 
planificación censal, para estimar los cronogramas de digitación, en
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general se usan 7.000 pulsaciones por hora. A medida que se conozcan mejor 
las variables involucradas, esta estimación puede sufrir ajustes que 
reflejen mejor la realidad.
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V I . Evaluación de la eficacia del curso.
Finalmente, es necesario evaluar el nivel obtenido por las personas 
entrenadas, no sólo para verificar la eficacia del proceso de enseñanza y 
darlo como concluido, sino también para seleccionar los mejores digitadores a 
ser contratados. Esta medición también es necesaria para definir quienes son 
los digitadores mejor clasificados, los que deberán realizar la etapa de 
verificación.
No es fácil establecer criterios matemáticamente precisos de comparación, 
básicamente porque los digitadores deben cumplir con condiciones de velocidad 
y fidelidad que no siempre van a la par. El mejor digitador seria aquél más 
rápido y que comete menos errores, pero generalmente no es tan sencillo 
porque, por el hecho de ser más rápidos, digitan un mayor volumen de informa­
ción, lo que genera mayor cantidad de errores.
El paquete de entrada de datos debe ser capaz de generar estadísticas de 
producción, tales como cantidad de cuestionarios ingresados, cantidad de 
registros por tipo (vivienda y población), cantidad de impulsos (teclas 
pulsadas), y cantidad de errores (en verificación). Con esta información se 
puede calcular para cada digitador, por ejemplo, el número promedio de errores 
por campo digitado. En términos censales, un nivel de error entre 0.5 y 0.8 
por ciento (de 5 a 8 errores en mil campos) es perfectamente aceptable. El 
intento de disminuir estos porcentajes a través de procesos sucesivos de 
verificación es innecesario y de alto costo, es decir, cada verificación 
adicional aumenta el tiempo total de digitación, sin que con ello disminuya 
proporcionalmente el nivel de errores. 'En resumen, la repetición de este 
proceso tiene un coeficiente muy alto de costos versus beneficio.
Por otro lado, se puede medir la producción de cada digitador (en términos 
de cuestionarios/hora, por ejemplo), y conjugándose ponderadamente los dos
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parámetros (errores por campo y cuestionarios por hora), se estima una 
jerarquia entre los digitadores. El mejor digitador será aquél con la mayor 
producción, siempre y cuando su nivel de errores esté dentro de los niveles 
máximos aceptables.
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VII. Conclusión.
El proceso de digitación censal debe limitarse a la estricta 
transcripción de la información que contiene la boleta, sin ninguna 
"interpretación" o "corrección" de valores. Esta etapa, junto con la 
codificación, es la que demanda un mayor tiempo en el cronograma censal, de 
manera que cualquier intento para alcanzar plazos óptimos en la entrega de los 
resultados tiene obligatoriamente que partir de una reducción en el tiempo de 
digitación. Por lo tanto, la capacitación del digitador censal debe 
concentrarse en la mayor velocidad posible de ingreso de la información, 
dentro de los limites aceptables de error.
Cuando se busca llegar al máximo de eficiencia, bay que considerar algunos 
factores exógenos al proceso, tales como los equipos a utilizar, elección del 
paquete de digitación, y la boleta censal (diseño, color y contenido). Si se 
mira bajo la óptica de la velocidad de ingreso, es preferible la digitación 
totalmente numérica.
De importancia también son las decisiones administrativas con relación a 
la selección de los digitadores (preferentemente con experiencia en el mismo 
tipo de equipo), y sobre la capacitación propiamente tal, como los criterios 
de remuneración y de superdimensionamiento de la cantidad de personas.
La evaluación del entrenamiento debe ser ejecutada a base de las informa­
ciones proporcionadas por el programa de digitación, combinándose la produc­
ción de cada digitador con su promedio de' errores. El mejor digitador será 
aquél que mejor se desempeñe en términos de productividad, aceptados sus 
niveles de error.
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